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いて， 底生動附や魚. 7)< 草召とあらゆる餌芸独占していましたが，
石磁頓うの藻類だけ,a, (加炉）とる歯ヵ啜＜衷されてしばした 。こ









や小さ包楽の上（適卵し＇その一 年 忍 Iう短い一生苫終えま可。一
方，卵からかえ汀嘩アユは薄八下り） ；度の年の春に集団で）りを
のぼ{) I おもに蓬領を食バ於長しま可。 (H. N) 
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